















































































FT A(F ace-Threatening Act)の3要素
D(S，H) :話者Sと棺手日
P(H，S) : S 
36 
fありがとうjとJすみませんjに臨する一考察
Rx : 、行為x る負荷度 ofimposition)
ま -私的という でも 」今僻く 1るもので、 公的な
と る。 Jど，l-
つJ ]す 1~三 2Ji 2 p.5) される。日 と
さ~"Lるなど、 と私11~Jは両極であ
3.1 I . r下位i らの発話
と L 教員から と、 power 
(6) f協力、( り
(7) ら教員に) r ( 
























































りがとうj 、 í~ もらってありがとう í~もらっ
く表 1>


























































































iヨ 「寿、りがとう」と につし ち¥
もJi品、
話であ
のカ¥J 1 r 1報告がある合訪日年3月 1 日















ク と視点につし し ここに感詫申
参考文献
(20lO) と患車およ 「てくれるj 「てもらう j とし
6号、 pp.151-132





























50(3) : 22“27 
関本語教育から
、を{J'IJとして)( r 
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